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La investigación tuvo como objetivo determinar  la relación entre el rol  
del parlamentario y la imagen institucional del Congreso de la República del 
Perú - 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica que se ubica 
en el nivel descriptivo y correlacional.  El diseño de la investigación es no 
experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 
130 parlamentarios del Congreso de la República, se utilizó un muestreo no 
probabilístico de tipo intencional de conveniencia, es decir el tamaño muestral 
estuvo representado por 65 Parlamentarios del Congreso de la República del 
Perú, se utilizó como instrumentos un cuestionario. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba 
estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe correlación 
significativa entre las dos variables: Rol del parlamentario y la imagen 
institucional, hallándose una correlación de 0.620 correlación moderada  con  
un  valor  calculado para p = 0.000 (p < 0.05), por lo cual se concluye que 
existe relación significativa entre ambas variables, según la percepción de los 
parlamentarios del Congreso de la República del Perú - 2014. 
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The research aimed to determine the relationship between the role of 
parliamentary and institutional image of Congress of the Republic of Peru - 
2014. 
 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to 
the quantitative approach. It is basic research that is located in the descriptive 
and correlation. The research design is not experimental: transversal 
correlational. The study population was comprised of 130 parliamentarians from 
Congress, a non-probabilistic intentional sampling of convenience was used, ie 
the sample size was represented by 65 MPs of the Congress of the Republic of 
Peru, was used as instruments a questionnaire. 
 
Among the most important results obtained with the statistical test of 
Spearman Rho, it is appreciated that there exists significant correlation between 
the two variables: Role of parliamentary and institutional image, being a 
correlation of 0.620 moderate correlation with a calculated value p = 0.000 (p 
<0.05), and therefore concluded that there is significant relationship between 
both variables, as perceived by the parliamentarians of the Congress of the 
Republic of Peru - 2014. 
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Presento el presente trabajo de investigación titulado: “El rol del 
parlamentario y su relación con la imagen institucional en el Congreso de 
la República del Perú - 2014”, con la finalidad de Optar el Título de Magister 
en Gestión Pública. 
 
Una forma de fortalecer la imagen institucional del Congreso de manera 
independiente del desempeño particular de los congresistas es que éstos no 
sólo consideren la representación con una tarea particular a sus jurisdicciones, 
sino como pertenecientes a un todo nacional. El fortalecimiento de la imagen 
institucional depende en gran medida de que los parlamentarios cumplan 
funciones de representación nacional al igual que los de representación 
regional. 
La percepción ciudadana es que el Congreso funciona como una mafia 
donde la corrupción y los actos “bajo la mesa” son la regla. Esta imagen 
institucional está ligada con la imagen que proyectan los parlamentarios, ya 
que los ciudadanos peruanos asumen que los políticos recuperarán la inversión 
de la campaña desde sus cargos, ya sea cubriendo sus gastos o pagando los 
apoyos con legislación a favor de personas o empresas determinadas. 
 
La naturaleza de la presente Tesis, se encuentra dividida en cuatro 
capítulos, coherentemente relacionados: 
 
El primer capítulo, aborda el problema de investigación: Planteamiento 
del problema, realidad problemática, formulación del problema, justificación y 
objetivos de la investigación. 
 
El segundo capítulo, comprende el marco referencial: Antecedentes 
internacionales y nacionales, marco teórico de las dos variables rol 




El tercer capítulo, comprende la hipótesis y variables: Hipótesis, 
identificación de variables, descripción de variables y operacionalización de 
variables. 
 
El cuarto capítulo, se presenta el marco metodológico: Tipo de 
investigación, diseño, población, muestra, muestreo, criterios de selección, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimiento de recolección de datos, métodos de análisis e 
interpretación y consideraciones éticas. 
 
El quinto capítulo, se da a conocer los resultados de la investigación, 
descriptivos  e inferenciales y contrastación de las hipótesis. 
 
El sexto capítulo, se analiza la discusión de resultados de acuerdo a los 
datos obtenidos, con el fin de contrastar con autores que han realizado 
investigaciones semejantes de acuerdo a las dimensiones o variables 
estudiadas. 
 
En términos de la utilidad de sus resultados, la información obtenida 
sentará un precedente para los agentes de las Instituciones y también para otro 
personal análogo. 
 
 
 
 
  
